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RELATÓRIO DA CONTADORIA 
Exmo. Sr. Director, 
Tenho a honra de apresentar a V Excia. o relatório 
dos serviços da Contadoria em 1936. 
Os serviços a cargo da Contadoria decorreram com toda 
regularidade, demonstrando que a sua organização corres-
pondeu, com efficiencia, aos fins previstos. 
Todas as informações solicitadas foram attendidas com 
a necessária diligencia e segurança. 
Os systemas de controle adoptados para conferência do 
movimento da Thesouraria e para conhecimento da situação 
dos alumnos, permittíram que se acompanhasse com toda 
precisão o seu desenvolvimento, romprovando-se a exacti-
dão e o bom andamento dos serviços a cargo da The-
souraria. 
PLANO DA CONTABILIDADE 
Pela situação jurídica peculiar que possue a Faculdade, 
a sua situação economico-financeira subordina-se a três or-
çamentos distinctos: o orçamento interno, o orçamento a 
cargo do Estado e o orçamento a cargo do Governo Federal. 
Desta fôrma sua escripturação é complexa, comportando a 
representação desses três aspectos. Entretanto, o desenvol-
vimento que se deu á Contabilidade permitte registral-os, 
em todos os seus pormenores, conservaudo-os, comtudo, no 
conjuncto do systema contábil, perfeitamente distinctos, de 
molde a que se conheça a marcha e os resultados de cada 
um. Para uniformidade no desenvolvimento da escripta, 
organizou-se a classificação decimal das contas a serem uti-
lizadas, baseada no schema das operações economico-finan-
ceiras da Faculdade, elaborado pela Contadoria. Nessa 
classificação já se comprehende também o quadro das con-
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tas patrimoniaes para registro da escripturação patrimonial, 
que deverá ser posta em execução em 1937, ao par da es-
cripta financeira ora existente. Medida esta de grande al-
cance e que se impunha como já deixáramos frizado em 
relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Waldemar Ferreira. 
quando Director desta Faculdade, ao transmittir a S. Excia. 
o balanço geral levantado logo após a transferencia desta 
Faculdade para o Governo do Estado. 
Passaremos agora a relatar os seguintes tópicos dos ser-
viços a cargo da Contadoria: 
1 — Officios á Secretaria da Educação: Foram expedi-
dos até 31 de dezembro, 174 (cento e setenta e quatro) of-
ficios á Secretaria da Educação, relacionados com o serviço 
da Contadoria, para pedidos de empenhos, adeantamentos, 
fornecimentos de material e encaminhamentos de contas. 
2 — Movimento de alumnos: Acompanhou-se pelo fi-
chario respectivo a situação de todos os alumnos matricula-
dos em 1936. Esse serviço mantido perfeitamente em dia, 
durante todo o anno, foi executado com todo o rigor e exa-
ctidão. 
3 — Conferência da arrecadação de taxas: Pelo alludido 
fichario em confronto com os titulos do razão e do livro de 
Desdobramento da receita fez-se a conferência das taxas ar-
recadadas pela Thesouraria, subordinadas ao título "Taxas 
Diversas" E m annexo, juntamos a demonstração dessa 
conferência. 
4 — Execução orçamentaria: A execução do orçamento 
do Estado, foi feita por empenhos e adeantamentos, obede-
cendo-se as normas regulamen tares. Manteve a Contadoria 
freqüentes entendimentos com a Secretaria da Educação e 
Thesouro do Estado, para bôa execução do orçamento. 
Organizou-se com a Thesouraria as prestações de contas 
dos adeantamentos mensaes, encaminhando-as ao Thesouro. 
5 — Orçamento para 1937: Elaboraram-se as bases para 
a organização do orçamento geral para 1937, fornecendo os 
documentos necessários. 
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6 — Fundação "Carvalho de Mendonça": Attendendo a 
determinação da Directoria fez-se o exame dos livros da es-
cripta e relatório da fundação "Carvalho de Mendonça", so-
licitado pelo Exmo. Sr. Professor Dr. Waldemar Ferreira, 
que os apresentara em sessão da Congregação realizada a 
1.° de fevereiro de 1936. As conclusões desse exame, em que 
se verificou a perfeita ordem e exactidão em que se encontra-
va a escripta da Fundação "Carvalho de Mendonça", no pe-
ríodo de 1929 a 31 de janeiro de 1936, sobre que versou o 
exame feito, constituiu objecto do relatório que sobre o as-
sumpto apresentamos ao Exmo. Sr. Secretario. 
7 — Exame da Escripturação da Faculdade: Designado 
por V Excia. o perito Júlio Pinheiro Carvalho para fazer a 
revisão integral da escripta da Thesouraria no período de 
24 de abril de 1934 a 15 de agosto de 1936, collocamos á 
disposição do citado perito para exame e confronto, todos 
os livros da escripturação, documentos da Contadoria, solici-
tando também que se pronunciasse acerca de sua organiza-
ção. O resultado desse exame, no qual, para nossa satisfa-
cção, encontrou tudo em perfeita ordem, vem descripto em 
minucioso relatório apresentado pelo referido perito a V 
Excia., e publicado em o volume XXXII, fasciculo II, da Re-
vista desta Faculdade. 
8 — Obras de Reforma: Durante o anno de 1936 foram 
applicados sob este titulo rs. 1.015:354$728. Attingem desde 
o inicio da construcção, as despezas, com o novo edifício da 
Faculdade, a rs. 3.121:698$203, pagos e liquidados. 
9 — Ralanço do Exercicio de 1935: E m 7 de março p. p. 
foi encerrado o balanço geral do Exercicio de 1935, data 
aquella até a qual se extendeu o período addicional do exer-
cicio de 1935, segundo as normas vigentes do orçamento 
Estadual. 
10 — Balancete do Razão em 31-12-36: E m annexo apre-
sentamos o 1.° balancete do Razão extrahido em 31 de 
dezembro. 
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11 — Saldos Disponíveis: São os seguintes os saldos 
disponíveis em 31 de dezembro: 
Em apólices: Valor nominal de 
1.056 apólices federaes do 
valor de 1:000$000 cada uma 1.056:000$000 
Saldo em Caixa 41:831$600 
" no Banco 81:261$000 123:092$600 
1.179:092$600 
Foi regularmente feita durante o anno, a conferência das 
contas a pagar e pagas, folhas de Pessoal, e arrecadações. 
Salientamos também a collaboração efficiente prestada 
pela escripturaria D.a Maria Leite Veiga, que auxilia os ser-
viços a nosso cargo. 
E' o que nos cumpre informar, nesta data, sobre o movi-
mento de 1936. 
São Paulo, 31 de março de 1937. 
CASSIO JOSÉ DE TOLEDO, 
Contador. 
